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Актуальність проблеми. У сучасному світі одним з перс­
пективних напрямів фармакотерапії є актопротекція (підвищення 
фізичної витривалості організму без збільшення споживання кис­
ню і теплопродукції в ускладнених умовах за рахунок застосу­
вання фармакологічних сполук). Однак, незважаючи на потуж­
ний арсенал фармакологічних засобів, вибір актопротекторів, 
нажаль, залишається незначним. Першим і єдиним добре дослі­
дженим препаратом з групи актопротекторів є похідне бензимі- 
дазолу - 2-етілтіобензімідазола гідробромід. Однак він має цілу 
низку небажаних ефектів та не зареєстрований на території Ук­
раїни. Саме тому існує потреба у розробці та дослідженні нових 
сучасних препаратів з доведеною актопротекторною активністю. 
В якості об'єкта було обрано М-^-амінобутирил)-1-аза- 
4,7,10,13-тетраоксациклопентадекану гідрохлорид (сполука С- 
3), яка була синтезована в Фізико-хімічному інституті ім. О.В. 
Богатського НАН України, у якої були виявлені антигіпоксичні, 
протисудомні, ноотропні властивості.
Мета. Дослідження актопротекторних властивостей сполу­
ки С-3 в умовах анаеробно-аеробного навантаження на моделі 
примусового плавання щурів в нормотермічних умовах.
Матеріали та методи. Досліди виконані на 70 самцях бі­
лих щурів лінії Вістар масою 250-280 г. Тваринам дослідних груп 
вводили сполуку С-3 в дозах 0,5, 1, 5, 10, 20 та 40 мг/кг внутрі- 
шньоочеревинно, одноразово, за 60 хвилин до тестування. Конт­
рольній групі щурів вводили еквіоб'ємні кількості розчинника. 
Для експерименту була застосована модель плавання щурів з 
вантажем, вага якого складала 10% від маси тіла тварин, до 
повного виснаження при температурі води 26-28°С. Головним 
показником витривалості тварин був максимальний час плавання
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до відмови. Отримані результати порівнювали з такими у тварин 
контрольної групи. Статистична обробка результатів проводила­
ся з використанням середніх значень (М) і їх стандартних похи­
бок (±m) з використанням програми Statistica 6.0. Статистично 
значущими були відмінності при р<0,05.
Результати. Аналіз отриманих даних показав, що введен­
ня сполуки С-3 супроводжувалось подовженням часу примусово­
го плавання у щурів всіх дослідних груп порівняно з контролем. 
Звертає увагу, що підвищення дози сполуки з 0,5 до 1 мг/кг су­
проводжувалось зростанням тривалості плавання в 1,2 та 2,4 
рази, відповідно. Збільшення дози (5 та 10 мг/кг) не супрово­
джувалось подальшим збільшенням тривалості плавання, а в 
групах тварин, яким сполуку С-3 вводили в дозах 20 і 40 мг/кг, 
показник підвищення фізичної витривалості становив лише 1,8 
та 1,5 рази, відповідно, порівняно з тваринами контрольної гру­
пи.
Висновки. Отримані нами результати свідчать про вира­
жену актопротекторну активність сполуки С-3 у дозі 1 мг/кг за 
умови примусового плавання щурів в нормотермічних умовах. 
Оскільки збільшення дози корелює зі зменшенням показників 
ефективності плавального тесту, можна вважати недоцільним 
застосування високих доз сполуки С-3 в якості регулятора акто- 
протекції. Подальші дослідження фармакодинаміки сполуки С-3 
дозволять більш чітко визначити можливі перспективи цієї моле­
кули для створення на її основі потенційного лікарського засобу.
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Багато дослідників вважають, що особи, які народились 
макросомами, є різнорідною групою [1]. У наших попередніх 
роботах показано, що індекс маси тіла новонародженого макро­
сома суттєво впливає на стан його стоматологічного здоров'я. 
Ступінь розвитку та стан мікроциркуляторного русла слизової 
оболонки ротової порожнини особи у молодому віці є фундамен­
том для стійкості до дії уражаючих факторів при виникненні за­
хворювань слизової оболонки ротової порожнини і хвороб тканин
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